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V e nk o Gugić 
Hvar, osim žarkog sunca i plavog mora, ima još i bezb rojne 
povijesne privlačnosti.') U njeg9ve prirodne ljepote spada i čem­
pres u vrtu Franjevačkog samostana. Kao raritet naše flore· pod 
zaštitom je Komisije za zaštitu spomenika kulture NO općine 
Hvar.2) M·ožemo reći da je on danas sinonim za Hvar kao što je i 
arena za Pulu. 
Uz ime Mattea Rossellija (1578-1650) , slikara firentinske škole, 
vezano je i postojanje ovog naročito intresantnog čempresa u ma-
lom vrtu samostana, pred njegovim južnim pročeljem. Prema pr~ 
daji čempres je zasadio Matteo Rosselli dok je boravio na Hvaru.") 
U prosincu 1938. pokušao je A. Ballogh pjesnički prikazati 
čempres »Što stoljeća pet već broji«. Pjesma nosi naslov »-Čem­
presova povijest«. Cuva se u rukopisu u atriju čempresa i »Zadnje 
večere« iako tu ne spada, jer nema nikakve umjetničke vrijednosti. 
Pjesnički je opisao čempres , u stilu starca Milovana, đon Ju-
raj Dulčić, hvarski kulturni radnik.4 ) Koliko nam je pQznat:o o 
čempresu još su pisali: fr. V. Brusić,0) S. Banović6) i ing. Dušan 
Jedlovski.7) 
Citajući sve ovo o hvarskom čempresu i promatrajući njegove 
neobične obli ke znatiželja n as je povela 'u samostanski arhiv da 
nađemo njegov rodni list. I čini se da smo ga našli u IX knjizi 
ekonomije.8) 
* * 
Samostan je okružen visokim zidom čiji su temelji na mor- · 
skim hridinama. Svakako ovaj visoki zid oko samostanskoga vrta 
sagrađen je prije 1637, jer u samostanskim računima, iz ove gtr 
dine, piše na folju 28. : 10 d to (d.icembre) pp conzar le porte iLn 
hort:o L 3.16. Kako se vidi ne radi se o jednim vratima, nego o više 
vratiju, a to su troja vrata koja se i danas nalaze na zidovima 
samostanskoga vrta. 9) 
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Istočno krilo samostana dijeli vrt na dva dijela: istočni i za-
padni. Prvi je bio pod lowm (vitis vinifera), a drugi je bio urešen 
voćkama i povrćem. 10) Vrt i samostan dobili su svoj konačni izgled 
u prvoj polovici XVII vijeka. Ovo nam svjedoči IX knjiga samo-
stanskE: ekonomije u kojoj stoji da je samostan isplatio braći Ba-
r iši i Zvanu (Ivanu) Pavlović od siječnja do lipnja 1635. godine 
466 lira za kamenje.1') U ovo vrijeme podignuta je zapadno krilo 
samostana; tj. zatvoren je pogled s tarace klaustra na gradsku 
1uku. 12) Radove je izveo starješina samostana fr. Antun Lukanić, 
Hvaranin,13) koji je bio u dva navrata provincijal Franjevačke 
provincije sv. Jerolima u Dalmaciji 1606-1609. i 1632-1635. godi-
ne.14) Sve ove radove diktira1e su skolske prilike i Hvara i samo-
stana, jer Venecija za vrijE.me svoga gospodstva nad Dalmacijom 
n.ije otvorila ni jedne javne škole. Biskupi su mogli otvoriti kakvu 
školu ili sjemenište, dakako o svom trošku. 15) I hvarski su fra-
n jevci u samostanu otvorili svoju školu. Radi potrebe škole, koju 
su posjećivah i đaci · iz grada, postavili su na istočnom krilu samo-
stana veliki sat sa velikim kamenim brojčanikom, koji je odmah 
upadao u oč.i čim se je došlo u klaustar. 16) On je đacima pokazivao 
tačan sat. Bilo je đaka koji su i stalno stanovali u samostanu iako 
se nisu mislili posvetiti redovničkom pozivu, jer Zvane Duboković 
25. I 1697. plaća dvomjesečne: troškove za školovanje svoga sina. 17 ) 
! sama velika · samostanska biblioteka jasni je dokaz školske dje-
latnosti hvarskih franjevaca ovoga doba. 
Samostan je dobio svoj konačni arhitektonski izgled, koji je 
([}pet kroz vjekove doživljavao svoje nužne izmjene. Ove je pro-
življavao i početkom XIX vijeka. 18) Najnovije izmjene nas ovdje 
ne interesiraju, jer tražimo ČE.·mpre·sov rodni list. 
Pošto je samostan bio konačno uređen, trebalo je urediti i nje-
govo intimno dvorište koje će biti tokom ljeta .puno ugodne sjene, 
a zimi toplo.ga sunca. I ovo je uređeno iznad dva »Viseća vrta« u 
obliku pravokutnika čija je veličina 30 X 10 m. Istočnu polovicu 
zaprema zdenac novijega datuma i park. Na zapadnoj polovici, 
odmah na početku, s južne strane, diže se famozni čempres. Nije 
ga posadila ljudska ruka, on je samonikao. 
Samostan i vrt nalaze se na blagoj kosini koja se spušta k mo-
1·u. Sve je na morskim hridinama i radi ovoga zemlja je u vrtu 
jako siromašna; ona je donesena i ovdje nasuta. Pogotovo je na-
suta u dvorištu, koje se ponosi s izvanrednim čempresom, koji nije 
izniknuo zajedno s dvorištem, jer je prije njega u ovom dvorištu 
bila loza. Ona je samostanskim stanovnicima ljeti davala obilno 
hlada i slatkoga grožđa, a zimi je bilo o-pet puno ugodna sunca. 
Odmah, u počt::tku , ovo intimno dvorište bilo je razdijeljeno, 
radi estetike, na 14 manjih pravokutnika različite veličine s ka-
menim pločama kvadratnog oblika. Polja ovi.h pravokutnika bila 
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su posuta morskim žalom da sačuva ono malo zemlje. Sav ovaj 
rad izvršen je 30. X 1639. Ove godine wpadni dio dvorišta razdi-
jeljen je na 14 pravokutnika sa 200 kamenih ploča koje su tu još 
i danas. 10) 
Na ovako uređenom dvor.ištu posađene su loze i radi slatkoga 
ploda i radi drage ljetne sjene. Stanovnici ove čarobne oaze doni-
jeli su lozu u svojim dušama. Uživali su u njezinom plodu i hladu 
u rodnim mjestima otoka Hvara, Brača , Visa, Korčule i Krka. 20) 
Htjeli su je imati i sada opet u svom novom domu. I zasadili su 
je. Kad je počela rasti , stavili su stupove od kamena da podignu 
odrinu, baras. Za stupove su platili 18 lira 22. II 1642. godine.21 ) 
Od ovih stupova još su u životu 3, a gdje su bil i ostali, jasno se 
vidi. Dakle, u ovo vrijeme još nije bilo čempresa. Da je ovdje bila 
loza, dokazuje i jedan stari čokot koji svake godine baci svoju 
mladicu. Nažalost ne može se razviti, jer je krše ruke turista koj'i-
ma nije poznata njezina povijesna vrijednost. 
Koliko je živjela ova lo·za u ovom intimnom dvorištu? Jesu 
li je uništile bolesti koje napadaju na vinograde: peronospora 
(plasmopara viticola) , filoksera (phylloxera vastatrix), lug (unci-
nula necatri x), ili je lozu iz ovog dvorišta. maknuo čempres? 
Svakako loza je u ovom dvorištu proživjela svoj vi jek i bogato 
je nagrađivala slatkim plodom i ugodnim hladom kroz desetljeća 
svoje skrbnike: Nij e ju uništila bolest nego škrta zemlja u kojoj 
je morala rasti. O škrtosti zemlj e u vrtu uopće piše u jed nom do-
kumentu fr. Antun iz Hvara 23. I 1786. kao starješina samostana 
opisujući ekonomsko stanje samostana: »Non aver noi alcuna r en-
dita fuori delle limosine, che ci vengono somministrate da" Fe-
deli ... per esser s tati d' ordine del Superior Genle rinunziati tutti 
li '.beni stab ili , accetuato uno ScogliEto chia mato inanzi Rasohatac, 
ed ora Gerolim graziatoci da questa Mag.ca Comta l'anno 1497. 
Abbiamo un orto formato colla industria de' Religiosi sopra li 
duro macigno, parte del quale e ocupato da alcuni Arbori di Man-
dorle«.22) Ovaj smo dokument iznijeli da još bolj e potvrdimo škr-
tost terena koja je u d vorištu gdje je bila loza prij e čempresa i kao 
dokaz da je lozu uništio škrti teren i da u ovo vrijeme još če111-
presa nije bilo. Vj erojatno se je čempres pojavio kao samonikao 
dok je još ovdje bila loza. Rastao je polako, jer mu je loza odu- · 
zimala i zrak i sunce. Njegove žile nisu mogle prodrijeti u dubinu 
radi tvrdoga morskog kamena. Po·lako su se širile u širinu tražeći 
i vlage i hrane. I naš je čempres ostao nezapažen. Ne spominje ga 
»Flora Croatica«,n) ni »Prirodni zemljopis Hrvatske«,24) ni »Iz bi-
linskoga svijeta«.25) Ova su dj ela štampana od 1869-1889. godine. 
Autori »Flora Croatica« opisuju dvije vrsti čempresa na str. 
1039: Cupressus sempervivens i Cupressus horisontalis. Po naslovu 
djela vidi se da su obišli sve hrvatske krajeve. A zar možemo 
zaključiti da do Hvara nisu došli i da nisu vidj eli famozni »sto-
ljetni« hvarski čempres ? Kišpatić opisuje hvarski ružmarin. Po-
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svetio mu je i dosta prostora. Možemo li reći da nije vidio ovaj 
hvarski čemprE:S koji je »zasadio« Rosselli? Je li mogao izbjeći i 
Vjeko:slavu Klaiću? 
Sva nam ova pitanja govore da je u ovo vrij eme hvarski" čem­
pres bio neugledan, male ni i mlad, da je sličio mnogim horizđn­
talnirn čempresima kojih ima na Hvaru baš puno. Jedan mu je 
dosta sličan na Putu od Križa, dok se drugi njegov brat nalazi uz 
crkvu u Malom Grablju, u selu otoka Hvara, u kojem danas živi 
samo jedna obitelj. Stanovnici ovoga sela, koje leži u jednom vrlo 
zanimljivom kanjonu, nastalo . u dalekoj prošlosti uslijed jedne 
strahoviti; erozije i podivljalih voda, sagradili su svoje kuće na 
žalu ubave Milne. 
Kad se pojavio naš čempres ? 
Pošto ga ne spominje u svom dokumentu fr . Antun iz Hva ra 
1786. godine, mislimo da se je on mogao pojaviti koncem XVIII .ili 
početkom XIX vi jeka. Redovnici su ga pustili da raste, da se bor i 
za malo zraka i . za malo sunc·a kako zna i može. Prema ovome za -
ključuje prof. V. Vouk, naš eminentni botaničar, da ima na jviše 
150 godina. Ovo svoje mišlj enje rekao je pred starj ešinom s&mo-
stana, botaničarnm pro.f. fr. Vlatkom Bučićem kad su zajedno pro-
matrali ovaj svje tski čempres. R ekli srno svjetski, jer su ga · foto-
kamere ponijele na sve kontinente. 
Hvarski čempres ušao je u svjetske albume zbog svoj e velik~ 
i guste krošnje i zbog svojih horizontalnih grana koje su upadno 
plosnate i ko je se prema vrhu sve više zaokružuju stvarajući tako 
jednu veliku, zelenu i živu kupolu. Nije ga zasadio Ros, elli ; niti 
broji »pet stotina ljeta«, već je to naš horizontalni černpre:,, koji 
se je davno udomaćio ULJduž naše jadranske obale kao l nj ego v 
rođak - vertikalni čempres. Sve ove naše čEmprese opjevao je Tin 
Ujević u pjesmi »Mrki čempresi«.26 ) 
U samostanskom arhivu, koji smo pažljivo prolistali, <; ašli smo 
civa dokumenta koji se direktno odnose na čempres. Dokumenat iz 
1889. spominje ga indirel{tno:27) Te godine provincijal Provincije 
sv. JE.ro.Jima u Dalmaciji fr. Serafin Ivasović, pod čiju je jurisdik-
ciju spadao hvarski franjevački samostan, uputio je iz Zadra mol-
bu u Vatikan, na S. Congregatio Episcoporum et Regularium, da 
se blagovaonica, u kojoj se čuva Rossellijeva »Zadnja večera«, oslo-
bodi zakona klauzure. Pod ovim zakonom bili su' vrt i intimno dvo-
rište u kojEm r aste famozni čempres. Da je . ovo tako, dokazuje 
nam i jedan dokumenat iz 1786. u kojemu čitamo: »Tutto e nei 
recinti dalle mura della Clausura«.28) Znači: sve što je unutar zi-
dina jest pod zakonom klauzure. Tako je moralo i bitP0) Prema 
ovome ni »Zadnja večera«, ni čempres nisu bili pristupačni žen-
skom svijetu. Amo su mogle samo žene št-fova d ržava sa svojom 
pratnjom. 30 ) 
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Pri koncu XIX vijeka počeo se je razvijati turizam i u naši1}) 
stranama. Uslijed ovoga Hvar je brzo dobio kararl:ter hrvatske 
Madeire, pa je zato trebalo osloboditi »Zadnju večeru« ;,;akon a 
klauzure, a s njom i čempres , koji je brzo naša~ svoje mjesto u 
svjetskim albumima. 
Vatikan je pozitivno odgovorio preko hvarskoga biskupa fr. 
Fulgencija Ca reva, koji je 10. lipnja 1889. promulgirao 0'1aj Papin 
reskript.'") 
U VE.zi s ovim zatvorena su vrata, koja su vodila iz klaustra 
u samostan. Ova vrata su vijerno služ.ila 428 godina. Sačuvao se je 
nj ihov trag. Emblem koji je uklesan na gornjem pragu u medaljo-
nu sa slovima !HS - Jesus Christus Salvator - dokazuje nam da 
su tu od početka samostana."2 ) Ova su vrata zatvorena, jer su vo-
dila direktno u samostan. Do njih su otvorena nova vrata koj a 
sada vode u samostansku pinakoteku i samostanski mali vrt u ko-
jem je čempres. Otvorena su i nova vrata koja vode u samostan.3") 
U dokumentu iz 1894. jasno se govori o čempresu. Ovdje či~ 
tamo: »Una meraviglia bottanica esiste nE·ll'orto dei PP. France-
scani della citta di Lesina degna di essere conservata e protetta e 
che trovasi a nnotata in tutte le gvide della Dalmazia. 
Un cipresso secolare, con particolar cura coltivato sempre dai 
religiosi che, anzicche crescere in alto come gli altri cipressi, p ro -
tendosi orizzontalmente in maniera che oggi misura 60 m. di circ 
conferenza coi suot rami prostratti, ta!che i religiosi l 'hanno fin 
qui sorretti perche non cadano a terra alla meglio con legni fo-
resti, non essendo in građo di spendere per erigere delle decen ti 
colonne onde renderlo vid.e piu elegante e merav·iglioso ... n nostro 
secolare cipresso, trovandosi fra le grotte e terreno sassoso, pe1-
corservarsi la vita s'e procurato da per se un alimento che nessun 
gli offriva ... «~4 ) 
Ovoje jEdini arhivski dokumenat koji nam govori o čempresu. 
1889. oslobođeni su dakle zakona klauzure »ZadnJa večera« i 
čempres. Tada su oni zajedno počeli pisati kulturnu povijest gra-
da Hvara, i pišu je već 72 godine. Kroz ovo vrijeme oni su ispisali 
devet velikih voluma. Deseti sada pišu. I oni su doživjeli mnoga 
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